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它表明 中国共产党 不仅具有 工 人阶级 先锋队这一 马 克思 主 义政党的普遍特征
,
而 且具 有中国人 民和 中
华 民族先锋 队的 特殊性 它 表明 中国共产 党具有 坚 实的 阶级基础和 广泛 的群众基础
、
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而 也就把 自己 的政党看成是工人阶级的政党
。















































































会 的工人 阶级相 比
,























联 合 自己 的敌 人 —资产 阶级政 党去完成反




















































































































































农 村根据地 过 程 中
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占比例 由 年 的
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” 「〕‘ “‘ , 。
正是 因为中国共产党 整合 了全 国各阶级
和阶层的先进分子
,
才为 中华 民族赢得 了一个
民族独立
、
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